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Beton porous merupakan beton berpori yang terdiri dari komposisi agregat, semen, 
air yang memiliki kemampuan untuk mengalirkan air melalui rongga-rongga yang 
terdapat pada beton porous sehingga tidak menimbulkan genangan air. Beton 
porous nantinya digunakan untuk meminimalisir permasalahan pada perkerasan 
jalan raya yang disebabkan oleh intensitas air hujan yang tinggi. Pada penelitian ini 
komposisi dalam pembuatan beton porous menggunakan agregat seragam 
berdiameter 19 mm dan 12,5 mm dan campuran 19 dan 12,5 mm. Dengan 
perbandingan agregat kasar 1:9 terhadap semen dan fas 0,3 dengan menggunakan 
bahan tambah sikacim dengan perbandingan 1:2 dari air. Dari hasil pengujian kuat 
tekan beton porous normal, gradasi agregat 12,5 mm memiliki hasil 2,5 MPa, 
gradasi 19 mm dengan hasil 2,1 MPa dan gradasi campuran 19-12,5 mm dengan 
hasil 2,4 MPa. Sedangkan benda uji dengan bahan tambah sikacim gradasi agregat 
12,5 mm dengan hasil 2,8 Mpa, gradasi 19 mm dengan hasil 2,3 MPa dan Gradasi 
campuran 19-12,5 dengan hasil 2,5 MPa. Untuk pengujian permeabilitas pada 
penelitian ini hasil koefisien permeabilitas beton porous normal agregat gradasi 19 
mm dengan hasil 0,345 cm/detik, gradasi 12,5 dengan hasil 0,329 cm/detik, gradasi 
campuran 19-12,5 mm 0,289 cm/detik. Benda uji dengan bahan tambah sikacim 
gradasi 19 mm dengan hasil 0,308 cm/detik, gradasi 12,5 mm 0,312 cm/detik, 
gradasi campuran 19-12,5 mm dengan hasil 0,308 cm/detik. 
 
Kata Kunci: Beton Porous, Komponen perkerasan jalan raya, Konservasi air hujan 
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DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG 
Singkatan Nama Pemakaian 
pertama kali pada 
halaman 
PPRI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1 
mm Milimeter 4 
PCC Portland Composite Cement 4 
cm Centimeter 5 
MPa Megapascal 8 
FAS Faktor Air Semen 8 
kg/m3 Kilopond Per Meter Kubik 9 
ml/kg Mililiter Per Kilogram 9 
liter/detik/m2 Liter Per Detik Meter Persegi 10 
ACI American Concrete Institute 10 
SNI Standar Nasional Indonesia 15 
W/C Water/Cement 16 
kg Kilogram 23 
ASTM American Standard Testing and Material 31 
cc Centimeter kubik 34 
cm/dtk Centimeter Per Detik 34 
cm2 Centimeter Persegi 34 
N Newton 34 
mm2 Milimeter Persegi 34 
mm/jam Milimeter Per Jam 37 
cm/detik  Centimeter Per Detik 37 
Lambang                         Nama Satuan  
% Persentase  15 
oC Celcius  16 
Ʃ Jumlah total tertahan 
komulatif 
gr 16 
Bk Berat benda uji kering oven, 
dalam gram 
gr 18 
Bj Berat benda uji kering 
permukaan jenuh, dalam gram 
gr 18 
Ba Berat benda uji kering 
permukaan jenuh di dalam air, 
dalam gram 
gr 18 
W3 Berat Benda uji semula gr 24 
W5 Berat Benda uji kering gr 24 
r2 Jari-jari m2 24 
t Tinggi benda uji m2 24 
π  Bilangan konstan  24 
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a Berat benda uji semula gr 26 
b Berat benda uji tertahan 
saringan no. 12 (1,70 mm) 
gr 26 
k Koefisien permeabilitas cm/detik 34 
L Panjang atau tinggi sampel cm 34 
Q Jumlah air yang tertampung  
didalam gelas ukur  selama 
waktu  
cc 34 
h Tinggi air dari permukaan 
contoh sampel  
cm 34 
t Waktu yang dipergunakan  
untuk mengumpulkan air di 
gelas ukur  
detik 34 
A Luas penampang sampel cm2 34 
ƒc’ Kuat tekan beton benda uji 
silinder 
MPa 36 
P Beban desak maksimum N 36 
A Luas permukaan benda uji 
silinder 
mm2 36 
h Tinggi silinder cm 36 
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